







































表 1 条件表現の類型（三井 2002:85） 
仮定 事実（確定）
順接 努力すればできるようになる。 努力したのでできるようになった。
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これらの 2 つのパラメーターをクロスさせると、条件表現は表 1 のように 4 種類に分けら
れる。 








 先ほど述べたように、今回調査項目としたのは、次の 2種類である。 
① ノニ相当形式 
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（1）あと少しで合格できた Uのに U。   【終助詞的用法】 
（2）わたしは毎日水をやった。Uなのに U、枯れてしまった。 【接続詞的用法】 
 
3.2.1.2. 意味的パラメーター 
 表 1に示したように、標準語のノニは、条件が確定的であるときに用いられる。 
（3）雨が降った Uのに U、試合は行われた。    【確定条
件】 
（4）雨が｛*降る Uのに U／降っても｝、試合は行われるだろう。 【仮定条件】 
したがって、前件の条件が仮定的か事実的かという意味的なパラメーターは設定せず、も
っぱら後件の意味内容に注目した。 
（5）あの人はあんなに食べる Uのに U、やせている。  【述べ立て】 
（6）まだ治っていない Uのに U、無理をするな。  【禁止】 
（7）合格できると思っていた Uのに U、だめだった。  【望ましくない事
態】 
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高知県四万十市西土佐方言における逆接表現 
帰結を導くようなものを言う。 






（11）徹夜し Uても U、結局仕事は終わらなかった。   【事実的
用法】 
また、前件が事実に反することを表す場合にも使える。 
（12）あそこから走っ Uても U、間に合わなかっただろう。  【反事実的条件】 
まとめると、テモ条件文は、前件のレアリティーによって、以下のように分けられる。 
（A）仮説的用法 
（A-1）仮説的条件（今から走っ Uても U、間に合わないだろう） 
（A-2）反事実的条件（あそこから走っ Uても U、間に合わなかっただろう） 
（B）事実的用法（徹夜し Uても U、結局仕事は終わらなかった） 
 一方、後件のモダリティも意味的パラメーターとしている。具体的には、〈推量〉〈命令〉
〈断定〉〈問いかけ〉の 4つである。 
（13）走らなく Uても U、間に合うだろう。  【推量】 
（14）少しくらい暑く Uても Uがまんしろ。  【命令】 
（15）9時に出 Uても Uじゅうぶん間に合う。 【断定】 
（16）9時に出 Uても U間に合うか？  【問いかけ】 
 また、助動詞的用法においては、次のように、テモの後の意味内容を様々に変えて聞い
ている。 
（17）酒を飲ん Uでも Uいいか。     【許可求め】 
（18）わたしが代わりにやっ Uても Uいいよ。   【許容】 




 インフォーマントに関する情報は次ページの表 2 のとおりである。なお、2011年 9月に









表 2 インフォーマント情報 
話者ID 年齢 性別 居住歴 調査項目 調査時期
AFM 79 男性 0- 大宮 ノニ、テモ・タッテ 2011年7月
ADF 82 女性 0- 大宮 ノニ、テモ・タッテ
2011年7月
2012年7月
AHM 74 男性 0- 大宮 ノニ、テモ・タッテ 2011年7月
AKM 72 男性 0- 大宮 ノニ 2011年9月
ALM 70 男性 0-15 大宮、15-18 中村、18- 大宮 ノニ 2011年9月
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9） インフォーマントによって内省が異なる場合、【 】の中の IDはその内省をしたインフォ
ーマントを指す。 
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高知県四万十市西土佐方言における逆接表現 
（42）もう出発の時間｛ジャニ／*ナガニ｝、まだ来ない。  【ADF・ALM】 
（43）つらいロー｛ニ／*ガニ｝、愚痴を言わずに頑張っている。 【AKM・ANF】 
（44）まだ治っていない｛ニ／*ガニ｝、無理をするな。  【ADF】 
 
（b）「ガジャニ」「ガヤニ」はノダの意味合いを含む 
 「ガジャニ」という形式を回答したのは ALMと ANFの 2人だけだが、ANFは次の（45）
と（46）で「ガニよりガジャニ」と言っていた。 




























の 4つの形式が認められた。それぞれの形式の接続について、次の表 3にまとめる。 
10）「ガニ」は未調査。 
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表 4 タチ・チ・ジャチの接続 
形式 語幹 動詞終止形 動詞否定形 コピュラ終止形
タチ ○ － ○ －
チ × × ○ ○















 以上のように、一見「チ」が共通しているように見える 3 形式タチ、チ、ジャチだが、
形態的にはこれ以上分けられないということになる。また、表 4 を見るとわかるように、






































11）hasir-i-tati > hasiQtatiという音変化を経ていると想定できる。 
12）nom-i-tati > noNtati > noNdatiという音変化を経ていると想定できる。 
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